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 書庫の薄闇  






３位『何者』朝井リョウ著．新潮社  ／『サラバ！』西加奈子著．小学館  
  『蜜蜂と遠雷』恩田陸著．幻冬舎 ／『GO』金城一紀著．KADOKAWA 
 
        1、2位は芥川賞。 
        3位は全て直木賞 
       受賞作でした。 
文学賞コーナー  文芸書が好きな学生に人気のある２階文学賞コーナーも調べてみました。 1位の貸出は14回。 
知って得する！図書館活用術 
(2018年1月～12月15日統計) 
１位『ソロモンの新有機化学』T.W. Graham Solomonsほか著．廣川書店 初版(1984年)以来版を重ねている図書。 
          1位になった最新版は11版(2015年)です。 
2位『ソロモン新有機化学・スタディガイド』T.W. Graham Solomonsほか著．廣川書店 
        1位の本の手引きであるスタディガイドが2位に。 
3階開架、1階新書・文庫、シラバスルームの図書のうち、 





社会科学分野   3階開架、1階新書・文庫、シラバスルームの図書のうち、 社会科学に分類されているものを対象にしました。1位の貸出は23回。 
１位『経済論文の作法』小浜裕久, 木村福成著．日本評論社 経済分野の勉強方法、レポートの書き方の本が１位！ 
２位『エレメンタルマクロ経済理論』庭田文近編著．晃洋書房 現代政策学部・庭田先生の著書。 
































＜記：⼯藤 颯人 (経営学部4年)＞ 
 
 













































★グランプリ 「ハンセン病を生きてを読んで」伊東 裕太さん 
★準グランプリ「「100年後の水を守る」を読んで」田中 優翔さん 




TEL ：049-271-7736  FAX ：049-286-8126 
mail：library1＠josai.ac.jp 




































                
 
■ 平日   9：00～21：00 
■ 土曜   9：00～19：00  
■ 日曜   9：00～17：00 




1/15～2/9   平日は通常より30分早く8時半に開館します。 
1/15～2/9   シラバス掲載図書の貸出を停止します。※追再試期間(2/13～3/8も同様) 
1/21～3/20 図書(シラバス掲載図書除く)は長期貸出扱いとなります。※返却日4/5 
